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I. De strikte reinheidsvoorschriften in Nieuw-Babylonische tempels en de 
daarmee verband houdende professionele hiërarchie hadden een grote 
impact op de sociale organisatie van de priesters buiten hun cultische 
functies. 
 
 
II. Hypergame huwelijksallianties waren maatgevend voor de dagelijkse 
interacties binnen de priestergemeenschap van Borsippa.   
 
 
III. Babylonische priesters vormden een specifieke sociale groep in de Nieuw-
Babylonische samenleving, die zich bewust en in hoge mate gescheiden hield 
van andere bevolkingsgroepen op basis van een complexe groepsidentiteit 
en een collectief interactiepatroon.  
 
 
IV. Het landschap rondom Borsippa dat we kunnen reconstrueren op basis van 
de zesde-eeuwse bronnen, dient als een spiegel voor de samenstelling van 
de lokale elite in het vroegere eerste millennium v. Chr.  
 
 
V. De reorganisatie van het eeuwenoude prebendensysteem door de Perzische 
koning Xerxes in de nasleep van de mislukte Babylonische opstanden van 
484 v. Chr. leidde ertoe dat een groot deel van de traditionele Babylonische 
elite haar wezenlijke draagstuk verloor.  
 
 
 
VI. Een beter begrip van de formatie van ego-netwerken in Babylonische privé-
archieven is onmisbaar voor een diepgaande, kwantitatieve toepassing van 
sociale netwerk analyse op het juridisch-administratieve spijkerschriftcorpus 
in haar geheel. 
 
 
VII. Hoewel het woord kaste een Europees construct is uit de koloniale tijd, duidt 
het historische bestand van en over India erop dat deze samenleving 
weldegelijk een rigide sociale stratificatie op basis van geboorte kende, 
waarin iedere endogame groep (jāti) werd gerangschikt volgens ideologische 
principes van reinheid die op hun beurt werden ingedeeld in vier 
beroepsgroepen (varnas) op een conceptueel niveau.  
 
Contra Nicholas Dirks, Castes of Mind: Colonialism and the Making of 
Modern India, 2001. 
 
 
VIII. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor een intensieve culturele 
kruisbestuiving tussen Babylonië en India, leidde met name de vergelijkbare 
rol en positie van de priester ertoe dat beide samenlevingen een reeks 
gelijkaardige ideologische en sociale structuren vertonen. 
 
 
IX. De Assyriologie profiteert niet alleen van antropologisch en sociologisch 
onderzoek, omgekeerd kan zij deze vakgebieden cruciale historische 
diepgang verlenen. 
 
 
 
